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ABSTRAK 
 
ERIQ FORESTER. Pengaruh Motivasi Berprestasi dan Konsep Diri 
terhadap Hasil Belajar Ekonomi siswa kelas X pada SMA Negeri 30 Jakarta 
Pusat. Skripsi. Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi Program 
Studi Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Motivasi 
Berprestasi dan Konsep Diri terhadap Hasil Belajar Ekonomi siswa kelas X pada 
SMA Negeri 30 Jakarta Pusat yang dilakukan sejak bulan Desember 2012 sampai 
Juni 2013. Dengan menggunakan metode survey dengan pendekatan korelasional. 
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Siswa kelas X di SMAN 30 
Jakarta Pusat sebanyak 304 siswa, kemudian diambil 78 siswa  yang dijadikan 
sampel. 
 
Hasil analisis data sebagai berikut : semua variabel dalam penelitian ini 
berdistribusi normal dan memenuhi asumsi linearitas. Persamaan regresi berganda 
yang diperoleh Y= 7,448 + 0,521X1 + 0,343X2. Uji Koefisien Regresi secara 
simultan menunjukan regresi signifikan dan berpengaruh secara simultan. Uji 
koefisien regresi secara parsial menggunakan tabel Coefficients. Pengujian 
variabel X1 diperoleh thitung = 4,250 dan tkritis = 1,992. Hal ini menunjukan variabel 
X1 berpengaruh terhadap variabel Y. Pengujian variabel X2 diperoleh t hitung = 
3,451 dan t kritis 1,992. Hal ini menunjukan variabel X2 berpengaruh terhadap 
variabel Y. Uji koefisien determinasi menghasilkan R2= 0,407 hal ini menunjukan 
bahwa 40,7 % variabel Y dipengaruhi variabel X1 dan X2. Model regresi dalam 
penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yaitu, tidak adanya gejala 
multikolinearitas, heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi 
berprestasi terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X, terdapat pengaruh 
positif dan signifikan antara konsep diri terhadap hasil belajar ekonomi siswa 
kelas X, secara bersama-sama pengaruh positif dan signifikan motivasi berprestasi 
dan konsep diri terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X. 
 
Kata kunci: Motivasi Berprestasi, Konsep Diri, dan Hasil Belajar Ekonomi. 
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ABSTRACT 
 
ERIQ FORESTER. The Influence of Achievement Motivation and Self-
Concept on Economics Learning Outcomes to Students Class X  State Senior 
High School 30 Central Jakarta. Skripsi. Jakarta: Concentration Education of 
Cooperative Economics, Study Program of Education Economics, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. 2013. 
 
This study aims to determine how much influence of achievement motivation and 
self-concept on economics learning outcomes to students class x  state senior high 
school 30 central jakarta conducted from December 2012 to July 2013. This study 
uses a survey method with the correlational approach. In this research, the 
population of class X student at SMAN 30 Central jakarta is 304 students, 78 
students are taken as the sample. 
 
Results of data analysis as follows: all variables in this study meet the assumption 
of normal distribution and linearity. Multiple regression equation obtained Y = 
7.448 + 0.521 X1 + 0.343 X2. Regression coefficients simultaneously test showed 
significant regression and effect simultaneously. Partial regression coefficient test 
using Coefficients table. Testing variables X1 obtained tcount = 3.451 and tcritical = 
1.992. This shows effect on the variable X1 to variable Y. Testing variables X2 
obtained tcount = 4.250 and tcritical = 1.992. This shows the effect on the variable X2 
to variable Y. Test the coefficient of determination R2 = 0.407 produce this shows 
that 40.7% Y variables influenced by variables X1 and X2. Regression model in 
this study is free from classical assumption of deviation, not the symptoms of 
multicollinearity, heteroscedasticity. Based on these results we can conclude that 
there is positive and significant correlation between achievement motivation on 
economics learning outcomes to students class X, there is positive and significant 
correlation between self-concept on economics learning outcomes to students 
class X, and simultanly there is positive and significant influence of achievement 
motivation and self-concept on economics learning outcomes to students class X. 
 
Keywords: Achievement Motivation, Self-Concept, and Economics Learning 
Outcomes. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
Read! in The Name of Your Lord…. 
 
 
 
 
 
“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan 
memudahkan baginya jalan menuju surga.”  
(HR. Muslim) 
 
 
 
 
 
Semoga karya ini menjadi “kado kecil” pertama yang bisa ku 
berikan teruntuk ibuku tercinta 
Ayah, dan kedua adik-adikku yang memberikan dukungan dan 
doa. 
 
 
 
 
 
Teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan semagat 
saudara ekop deri, emir, dhimas, ersyad, ardy, roby, tulus, 
febri, teguh 
Saudari seperjuangan esti, putri, bunbun, syarah, wiwit, 
woro, ambar, mowa, mba nita  
 
 
 
“usaha merupakan sarana untuk mencapai akhir...” 
( nn ) 
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